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In den Ländern, für die Daten zum ersten Quartal dieses Jahres bereits vollständig vorliegen, 
war die Entwicklung des Absatzvolumens im Einzelhandel durchgehend positiv. Besonders 
erfreulich war der Trend in Irland, wo der Einzelhandel insgesamt im Vergleich zum Vorjahr 
im ersten Quartal um saisonbereinigt 6.5% zulegte. 
In those Member States for which exhaustive data for the first quarter of this year are already 
available, retail sales showed a continuous upward trend. The trend in Ireland, where the 
seasonally-adjusted figure for retail sales as a whole was 6.5% up on its level in the first 
quarter of last year, was particularly positive. 
Dans les pays pour lesquels on dispose déjà de la totalité des données concernant le premier 
trimestre de l'année, le volume des ventes du commerce de détail a manifesté une évolution 
largement positive. La tendance s'est révélée particulièrement satisfaisante en Irlande où le 
commerce de détail a enregistré au cours du premier trimestre une augmentation de 6,5% de 
son chiffre d'affaires en données corrigées des variations saisonnières, par rapport à l'année précédente. 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Die Zahl der inländischen Gäste in Hotels und ähnlichen Betrieben Dänemarks nahm zu 
Beginn des Jahres 1996 gegenüber dem Vorjahr deutlich zu (Zunahme im Januar um 8.4%, 
im Februar um 3.2%). Hinsichtlich der nicht-inländischen Besucher bestätigte sich diese 
Entwicklung im Februar. Im Januar hingegen stagnierte die nicht-inländische Nachfrage. 
The number of overnight stays by Danish residents in hotels and similar establishments in 
early 1996 was well up on last year's figure (by 8.4% in January and by 3.2% in February). 
There was a similar trend in overnight stays by non-residents in February, but the January 
figure was roughly the same as last year's. 
Au Danemark, le nombre de clients nationaux dans les hôtels et établissements similaires au 
début de l'année 1996 a marqué une hausse sensible par rapport à l'année précédente (plus 
8,4% en janvier et plus 3,2% en février). En ce qui concerne les clients non-nationaux, cette 
évolution s'est confirmée en février alors que la demande est restée la même en janvier. 
Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen · Carriage of goods 
by inland waterways · Transport de marchandises par voies 
navigables intérieures 
Im dritten Quartal 1994 hat die Gesamtbeförderungsleistung gegenüber dem gleichen 
Vorjahreszeitraum in Deutschland um 6.1% zugenommen. 
Third quarter 1994 figures for total tonnage reveal an increase for Germany (+6.1%) 
compared with the corresponding quarter of the previous year. 
Les chiffres du troisième trimestre 1994 indiquent pour l'Allemagne une légère augmentation 
(+6.1%) du tonnage total transporté par rapport au troisième trimestre de l'année précédente. 
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In den Ländern, für die Daten zum ersten Quartal dieses Jahres bereits vollständig 
vorliegen, war die Entwicklung des Absatzvolumens im Einzelhandel durchgehend positiv. 
Besonders erfreulich war der Trend in Irland, wo der Einzelhandel insgesamt im Vergleich 
zum Vorjahr im ersten Quartal um saisonbereinigt 6.5% zulegte. 
Die Positiventwicklung zieht sich in etwa gleicher Intensität durch die verschiedenen 
Bereiche des Einzelhandels (Nahrungs- und Genußmittel, Bekleidung und Schuhe, 
Haushaltsartikel). Die einzige Ausnahme war der Absatz des Bekleidungseinzelhandels in 
Belgien, der im ersten Quartal 1996 um saisonbereinigt 4.5% zurückging. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
In those Member States for which exhaustive data for the first quarter of this year are 
already available, retail sales showed a continuous upward trend. The trend in Ireland, 
where the seasonally-adjusted figure for retail sales as a whole was 6.5% up on its level in 
the first quarter of last year, was particularly positive. 
The positive trend is roughly equally distributed across all retail branches (food, beverages 
and tobacco, clothing and footwear, household equipment), the sole exception being retail 
sales of clothing in Belgium, which fell by a seasonally-adjusted 4.5% in the first quarter of 
1996. 
1. COMMERCE DE DETAIL 
Dans les pays pour lesquels on dispose déjà de la totalité des données concernant le 
premier trimestre de l'année, le volume des ventes du commerce de détail a manifesté une 
évolution largement positive. La tendance s'est révélée particulièrement satisfaisante en 
Irlande où le commerce de détail a enregistré au cours du premier trimestre une 
augmentation de 6,5% de son chiffre d'affaires en données corrigées des variations 
saisonnières, par rapport à l'année précédente. 
Cette évolution positive se retrouve quasiment au même niveau dans les divers secteurs du 
commerce de détail (produits alimentaires, boissons et tabac; habillement et chaussures; 
articles ménagers). La seule exception a été le commerce de détail du secteur de 
l'habillement en Belgique qui a enregistré une baisse de 4,5% de son chiffre d'affaires en 
données corrigées des valeurs saisonnières au cours du premier trimestre 1996. 
Seasonally Adjusted Volume of Retail Sales 
Variation: 1st Quarter 1995 - 1st Quarter 1996 (1990 = 100)1 
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(1 ) Gewichteier Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
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103,2 97,5 101.5 
106,4 95,3 94,7 
105,4 94.1 
105,5 92,1 95,4 
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(1 ) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 




1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
(1990 = 100) 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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(1) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden / 
The new series, beginning with No. 11/12 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non-specialist outlets / 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/12 1994, ne prend plusen compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non spécialisé 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 




1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
(1990=100) 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 




































































































































































































































































































































































































































































































(1) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden / 
The new series, beginning with No. 11ΛΙ2 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non-specialist outlets / 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/12 1994. ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non spécialisé 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
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1.5 SCHAUBILDER 
VOLUMENINDIZES NACH PRODUKTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte 
(1990 = 100) 
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VOLUME INDICES PER BRANCH AND TOTAL 
Seasonally adjusted indices 
3-mpnth moving average 
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INDICES DE VOLUME PER BRANCH ET TOTAL 
Indices corrigés des variations saisonnières 























•Volume des ventes du commerce Alimentation, boissons et tabac 
- Habillement et chaussures D Produits d'équipement du ménage 
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1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Lieferungen / Deliveries / Livraisons. 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes / Weighted average of indices / Moyenne pondérée des indices. 
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2. FREMDENVERKEHR 
Die Entwicklung der Anzahl der Übernachtungen in der Europäischen Union Ende des 
Jahres 1995 war allgemein positiv. 
In Portugal nahm die Zahl der nicht-inländischen Übernachtungen in Hotels und ähnlichen 
Betrieben zu Beginn des Jahres 1996 deutlich zu. Die Übernachtungszahlen lagen im 
Januar um 3.8% und im Februar um 8.4% höher als im Vorjahr. Die inländischen 
Übernachtungen stagnierten im Januar und stiegen im Februar um ca. 5%. 
Portugals Übernachtungszahlen in ergänzenden Beherbergungsbetrieben zeigten sich zu 
Beginn des Jahres konsolidiert. 
Die Zahl der inländischen Gäste in Hotels und ähnlichen Betrieben Dänemarks nahm zu 
Beginn des Jahres 1996 gegenüber dem Vorjahr deutlich zu (Zunahme im Januar um 8.4%, 
im Februar um 3.2%). Hinsichtlich der nicht-inländischen Besucher bestätigte sich diese 
Entwicklung im Monat Februar. Im Januar hingegen stagnierte die nicht-inländische 
Nachfrage. 
2. TOURISM 
The trend in numbers of overnight stays in the European Union at the end of 1995 was 
generally positive. 
In Portugal, numbers of overnight stays by non-residents in hotels and similar 
establishments increased markedly in early 1996, being 3.8% higher in January and 8.4% 
higher in February than they were last year. Overnight stays by residents remained stable in 
January but rose in February by about 5%. 
Portugal's figures on overnight stays in supplementary accommodation appeared 
consolidated at the beginning of the year. 
The number of overnight stays by Danish residents in hotels and similar establishments in 
early 1996 was well up on last year's figure (by 8.4% in January and by 3.2% in February). 
There was a similar trend in overnight stays by non-residents in February, but the January 
figure was roughly the same as last year's. 
2. LE TOURISME 
Le nombre des nuitées dans l'Union européenne à la fin de l'année 1995 a manifesté une 
évolution généralement positive. 
Au Portugal, le nombre des nuitées de non-nationaux en hôtel et en établissements 
similaires au début de l'année 1996 a notablement augmenté. En janvier et en février, ce 
nombre a respectivement augmenté de 3,8% et de 8,4% par rapport à l'année précédente. 
Le nombre des nuitées de nationaux a stagné en janvier et augmenté d'environ 5,5% en 
février. Le nombre de nuitées dans l'ensemble des établissements hoteliers du Portugal 
s'est consolidé au début de l'année. 
Au Danemark, le nombre de clients nationaux dans les hôtels et établissements similaires 
au début de l'année 1996 a marqué une hausse sensible par rapport à l'année précédente 
(plus 8,4% en janvier et plus 3,2% en février). En ce qui concerne les clients non-nationaux, 




2.1 GASTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1 GUEST FLOWS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 
2.1 MOUVEMENTS DES CLIENTS 
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(1) Ab 1992, entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90 / From 1992. data corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90 / 
A partir de 1992, les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 
Member States due to different survey methodologies / Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes. 
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2.2 GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
2.2 GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
2.2 MOUVEMENTS DES CLIENTS 
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45 912 265 
48 806 244 
201 
: 2 699 56 
: 7 157 92 
36 443 69 
: 2 507 27 
: 2 753 29 
7 304 79 
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20 857 1 470 
24 832 1 318 
1 305 
826 48 
5 850 298 




























































































































































(1) Ab 1992, entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90 / From 1992, data corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90 / 
A partir de 1992, les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 




2.3 BALANCE OF PAYMENTS 
TRAVEL 
Mio ECU 










































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data / Données mensuelles confidentielles. 
(2) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change ¡η methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à partir de 1993 
(3) Schätzung: einschließlich NL und IRL/ Estimated: including NL and IRL /Estimation: y compris NL et IRL 
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2.4 ZAHLUNGSBILANZEN 
TRANSPORT VON REISENDEN 
2.4 BALANCE OF PAYMENTS 
PASSENGER TRANSPORT 
Mio ECU 
2.4 BALANCE DES PAIEMENTS 












































































































































































































































































































































































































































































































(2) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change in methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à partir de 1993 
(3) Schätzung: einschließlich NL und UK; DK und IRL nicht eingeschlossen / Estimated: Including NL and UK; DK and IRL not included / 





ÜBERNACHTUNGEN IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
(Veränderungen über 12 Monate) 
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3. GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN V) 
Im dritten Quartal 1994 hat die Gesamtbeförderungsleistung gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum in 
Deutschland um 6 . 1 % zugenommen. 
Gegenüber dem zweiten Quartal des Jahres 1994 nahm die Beförderungsleistung in Deutschland um 1.1% 
zu. 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Binnenwasserstraßen: Oktober 1996 (Nr. 10/1996). 
Ausgabe des nächsten Monats: Straßenverkehr (Nr. 7/1996). 
3. CARRIAGE OF GOODS BY INLAND WATERWAYS (1) 
Third quarter 1994 figures for total tonnage reveal an increase for Germany ( + 6.1%) compared with the 
corresponding quarter of the previous year. 
The figures also disclose for Germany an increase in tonnage of 1.1% compared with the second quarter of 
1994. 
Next issue for inland waterways: October 1995 (No. 10/1996). 
Next month's issue: Road (No. 7/1996). 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIES NAVIGABLES INTERIEURES Γ) 
Les chiffres du troisième trimestre 1994 indiquent pour l'Allemagne une légère augmentation ( + 6.1%) du 
tonnage total transporté par rapport au troisième trimestre de l'année précédente. 
Ceci correspond à une augmentation par rapport au second trimestre 1994 de + 1 . 1 % pour l'Allemagne. 
Prochaine édition du mode voies navigables intérieures: Octobre 1996 (nf l 10/1996). 
Edition du mois prochain: Route (n2 7/1996). 
(1) Gemäß der Richtlinie des Rates 80/1119/EWG bezüglich des Güterverkehrs auf Binnenwasserstraßen. Diese Richtlinie betrifft nur 
Mitgliedstaaten, deren grenzüberschreitender und Durchgangsverkehr 1 Million Tonnen/Jahr überschreitet (B, D, F, L und NL). 
According to Council Directive 80/1119/EEC on the carriage of goods by inland waterways. This Directive applies only to Member 
States with an annual international and transit traffic exceeding 1 million tonnes (B, D, F, L and NL). 
Selon la directive du Conseil 80/1119/CEE relative au transports de marchandises par voies navigables intérieures. Cette directive 
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INLAND WATERWAYS 
National and international 
























Β NL EUR O 
Innerstaatlich und Grenzüberschreitend 
(Insgesamt, ohne Transit) 
(1000 t) 
National & international 
(total, excluding transit) 
3.1 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
VOIES NAVIGABLES INTERIEURES 
Trafic national et 
international 
National et international 













































































































































(Empfang und Versand) 
International 











































































Anteil des grenzüberschreitenden 
Verkehrs am Gesamtverkehr 
International share of total traffic 
(%) 
Part du trafic international 
















































92 93 94 
(1 ) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande / Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands / Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays-Bas. 
(2) EUR (Grenzüberschreitend) = EG (Empfang) + Nicht-EG (Empfang und Versand) / EUR (International) = EC (received) + non-EC (received & dispatched) / 





3.2 CARRIAGE OF GOODS 
INLAND WATERWAYS 
International traffic 
3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 











































































































































































































































































































(expéditions / réceptions) 
(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande / Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands / Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays-Bas. 






































































































































































































































3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 

















































































(expéd i t ions / récept ions) 
(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande / Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands / Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays-Bas. 
(2) EWR (Europälcher Wirtschaftsraum): basiert auf sechs Ländern (Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande und Österreich) / 
EEA (European Economic Area): calculated on six countries (Belgium, Germany, France, Luxembourg, the Netherlands and Austria) / 
EEE (Espace Economique Européen): calculé sur six pays (Belgique, Allemagne, France, Luxembourg, les Pays-Bas et Autriche). 
(3) EUR (Insgesamt) = EWR (Empfang und Versand) - EUR 12 (Versand) / EUR (Total) = EEA (received & dispatched) - EUR 12 (dispatched) / 





































NL EUR (1) 
Anderen Ländern 
(Insgesamt) 
1 454 7 004 
1 206 8 006 
1 750 7 224 
272 2 000 
561 1 461 
542 1 822 
497 1 920 






115 3 843 
129 4 375 
159 4 138 
25 1 004 
93 672 
48 1 029 
12 1 154 





























































3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 




































































































































(dispatched / received) 
Autres pays 























(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande / Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands / Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays-Bas. 
(2) Für Luxemburg sind diese Informationen statistisch nicht signifikant / For Luxembourg, this information is without statistical significance / 
Pour le Luxembourg, cette information n'est pas statistiquement significative. 
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